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战后日本，出现了高喊“真正独立”( 岸信介) 、“战后政治总决算”( 中








江藤淳 ?一九四六年宪法—その拘束—?、?诸君! ? 1980年 8月吖。




























了“永续战败”的悖论: 日本始终保持着 “对美从属”的态度，喻示着 “战
败”的延续; 日本决不承认对中国、韩国等亚洲国家的战败，而是认为 “战
争是结束了，而不是失败了”，以 “终战”来代替 “战败”。如此就呈现出两










该书 2014年 8月获得石桥湛山奖，此处评价为获奖致辞中的文字，转引自戴宇: 《“否定战
败”和“对美从属”: 战后日本的核心与本质》，《东北亚论坛》2015年第 3期，第 32页。
白井聡 ?永戬敗论—戬後日本の核心—?、太田出版、2014年、47—48頁。



































































竹内好: 《“世界史”与亚洲、日本》，载子安宣邦: 《东亚论: 日本现代思想批判》，赵京华编译，长
春: 吉林人民出版社，2004年，第 3—23页。
































绪形康教授于 2015年 11月参加了上海复旦大学日本研究中心举行的第 25届国际研讨会“冷
战后日本社会文化的变化及对中日关系的影响”，并发表了学术论文《“二次战败论”———2010 年以














































如今审视安倍政府的一系列举措，不管是 2015 年 8 月 14 日发表的 《安倍晋
















续“国民国家” ( nation－state) 的范畴。不过，正如英国学者马丁·雅克
( Martin Jacques) 所言，中国绝不是西方意义下的 “国民国家”，倒不如说是
一个具有独立性的“文明国家”( civilization－state) 。① 即便是现今日本，中国
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① 《马丁·雅克: 中国治理国家比西方更成功》，国际在线，2014 年 10 月 25 日，http: / /www.
news. cri. cn /gb /42071 /2014 /10 /25 /7371s4740850. htm［2019－06－07］。
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The Deep Structure of Japan’s Postwar Self－consciousness: Japan’s Views of
“Defeat in WWII”，“the Second Defeat”and“the Perpetual Defeat”
Dai Yujin and Wu Guanghui
In his“On Japan after Its Defeat in WWII”published in 1997，Norihiro Kato shed light on the
“twisted structure”of Japanese society，revealing the continuation of the postwar discourse. In the
“Second Defeat”published in 1998，Jun Etō pointed out that Japan was undergoing a second defeat
under the dominance of U. S.，arguing that how to “break away from U. S. and achieve the
independence”become a crucial issue of Japan’s postwar self － reflection and self － criticism. In
2013，Hitoshi Shirai proposed his“Perpetual Defeat”view，exploring the“Japanese Defeat”from
the perspective of national identity and cultural psychology and highlighting its logical paradox and
pathological structure. In 2015，with the rise of China，Kō Ogata proposed again the view of“the
Second Defeat”，focusing on how Japan should deal with China. Behind the view of“Japan’s
Defeat in WWII”，“the second defeat”and“the perpetual defeat”lies a latent“self － others”
binary opposites，highlighting the discourse structure that in the postwar era“Japan can’t be
defeated again”and the self － consciousness of strengthening national subjectivity. The discourse
shows that there always exists a geopolitical paradoxical thinking structure in Japan’s understanding
of its relations with China and other countries，which is expected to exert a fundamental influence
on Sino－Japanese relations in the 21st century.
!後日本の自己认识の深层构造
— 败!後论、 第二の败!论、 永败!论 を手がかりにして—
戴 玉金 " 光辉
1997年、 加藤典洋は 败!後论 と题し、 日本の !後 という言叶がしてい
ることを示し、 !後日本の ねじれ构造 を描き出した。 1998 年、 江藤淳は 日本第
二の败! を#表し、 日本がアメリカにしてもう一度 败! を骢したと指摘し、
いかにしてアメリカから离れ、 自身の猸立を求めるのかは、 日本が!後の自身を反省
し、 批判するうえで重大な问题であると述べた。 2013 年、 白井$は 永败!论 を
#表し、 日本の 败! を国のアイデンティティや文化と心理のレベルに引き上げ、 日
本の 败! にするパラドックスや病的构造を明らかにした。 2015年、 绪形康は、 日
本と中国を象として再び 第二の败! 论を#表し、 复兴の道を%んでいる中国に
して、 日本はどこへ行くのか、 いかにして中国と付き合うのかについて论述した。 败
!论、 第二の败!论、 永败!论 を见ると、 その背後には 自己&他者 の二
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